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Año de f 8 G 0 . Miércoles 7 de Marzo. Número 29. 
DE LA P R O Y I K Ü DE LEON. 
Sa susur ibe ¡i ost.; p u r i ú d i c ü en la Uedacc inn casn >li> Inr Sres . V i u i l n é h i jos di! M i r i n n h 9 0 r s . a l u ñ o , 8 0 ol semestre y S O e l t r i m e s t r e . L o » anunc ios t e ¡ n i e r t a r á n 
á m e d i o r ea l l í n e a pora los suscr i toces , y u n rüul Kuea para loe i | u e no lo sean . 
P A R T E O F I C I A L . 
PBKStOF.Sa» DEL CONSUJO DE MINISTROS. 
S. M . la Re ina nuestra S e -
ñ o r a (Q. T). G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n en esta 
corle sin' novedad en su i m -
portante salud. 
B o l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
N ú m . 138. 
E l Exc.mo. Sr. Ministro de 
la Gobernación me dice de Real 
orden fecha 2 5 del mes próx i -
mo pasado lo i/ue sigue: 
«T.a Reina (Q. D . G . ) se lia 
dignado nombrar Voca l super-
n u m e r a r i o del Consejo de esa 
provincia á D. Franc isco S a -
bugo. » 
L o i/ue se publica en el 
Boletín oficial para los efec-
tos correspondientes. León 3 
de Marzo de i&Go.=Genaro 
Alas. 
• K ú m . 130. 
P o r el .Tussg'ado de primera 
instancia de feníerrada se me 
lia remilido el edicto que á 
c o n t i n u a c i ó n se inserto, y al 
propio tiempo reclama la captu-
r a de J u a n Monde/. Blanco, 5 
quien dicho edicto se refiere. 
E n su virtud encargo á los A l -
caldes constitucionales y p e d á -
neos, puestos de la G u a r d i a c i -
vil y d e m á s dependientes de este 
Gobierno de provincia, pract i -
quen las diligencias oportunas 
para la busca y captura del ex-
presado sugeto, r e m i t i é n d o l e en 
su caso á d i spos i c ión del J u z -
gado referido. L e ó n 6 de Mar-
zo de l 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
D. Pedro Pascual de/a Maza, 
Juez de primera instancia 
dt esta villa de Panferrada 
y su partido. 
Por el p r é s e n l e cito, l lamo 
y emplazo en la forma ord ina-
ria á J u a n M é n d e z , vecino de 
S i g ü e y a , para que se p r é s e n l e 
en este Juzgado en el preciso 
t é r m i n o de treinta dias á res -
ponder á los cargos que c o n -
tra el misino resultan de la c a u -
sa á é l í o r m a d a por amance -
bamiento con Antonia Callejo, 
de Robledo de Losada; bajo 
apercibimienlo que no verif i -
c á n d o l o dentro del t é r m i n o se-
ñ a l a d o , le parará el perjuicio 
que haya lugar. Pues así lo ten-
go acordado por p r o v e í d o del dia 
de hoy. Ponferrada Febrero 27 
de ) 8 G Ü . = P é d r o Pascual de la 
M a z a , = P o r mandado de S. S. , 
José G o n z á l e z Valcarce. 
Rea l d e c r e t ó de ( 9 de O c t u -
bre de 1853. L e ó n 29 de F e -
brero de 1 8 G 0 . = G e n a r o Alas. 
N ú m . 141. 
E n mmplimimto de cuanto previene 
el u n . i . ° de la Real orden de 19 de 
Agoslo de 1881. se inser ía a cont inua-
clon con el reglamento á que han de J I I -
jelarte p a r a el régimen de p a r a d a » los 
paniculares que las establezcan en esta 
provincia. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
• N ú m . U O . 
Se halla vacante la S e c r e -
taría del Ayuntamiento de V e -
ga de Infanzones,' dolada en 
la cantidad de seiscientos v e i n -
te rs. anuales. Los aspirantes 
d i r ig i rán si ís solicitudes al A l -
calde de dicho Ayuntamiento 
dentro de treinta dias á c o n -
tar desde la i n s e r c i ó n del p r e -
sente anuncio, cuidando de h a -
cerlo debidamente d o c u m e n t a -
das á los efectos que dispone el 
AgrictiUura = C i r c i i U r . 
E l S r . Minis iro de Fomenlo me h a 
comunicado la Real orden siguiente: 
«A los Gobernadores de las p r o v i n -
cias digo con esta fuclia lo s igu ien te . = . 
Vistas Us reclamaciones que l ian d i r i -
líiilo ti este .Ministerio diferentes d u f í -
ños de paradas par t iculares , en quejo 
del j»rnviinieii que infieren á esta i n -
dustria las dietas y derechos que se h a -
llan asignados á los Delegados y v e t e r i -
IUIIÍDS por las visitas que hacen á las 
mismas P^ra u\ r econoc imien to y a p r o ^ 
hacion de sementales, c u y o gravamen 
aumentan tos derechos que t ienen que 
satisfacer á tos veter inar ios que van á 
las ó r d e n e s de los visitadores generales 
del r amo. 
Vista la Oeál l i r d i ' n de l i de A b r i l 
de 1 8 Í Í ) , en r u y o a r l í c u l n 11 se p r e -
viene, que n i nido los d u e ñ o s de las 
paradas [raigan á la capi la l e l ganado 
para ser reconocido, solo t e n g i n que 
satisfacer los derechos de un v e l e r i n a -
r í a , y esto con arreglo al arancel q u e 
en el mismo so marca; y que e s t á n 
otdigadns á s i l i . f merlos t a m b i é n al De-
legado, y dietas S cale y al v e t o r i n a -
l i o , cuando por conveniencia ó c o m o -
didad propia exigen que rayan á reco-
nocer los sementales en los pun tos en 
que t ienen establecidas sus paradas: 
Atend iendo ,1 que no es dable pres-
cindir de este p r é v i o y p r i m e r - recono-
c imien to para autor izar el uso de los 
tcmenlales en las paradas r e t r i b u i d a s , 
y A que es vo lun ta r io en los d u e ñ o s e l 
ex ig i r que aquel so verifique en su ca -
sa, siqtido por tanto j u s t o que sea de 
sn cuenta el aumento de gastos q u e 
ocasionan, y que p o d r í a n f ó c i l m c n l e 
ev i t a r : 
Atend iendo i que no mi l i t an estas 
mismas razones en tus rcconociui ienlos 
de los visitadores generales, que son u n 
medio de vigilancia y c o m p r u b a c i o u , 
establecido por el Gobierno cu el i u -
teriís general de los ganaderos; oida la 
c o m i s i ó n de cria caballar del Real C o n -
sejo de A g r i c u l t u r a , Indus t r i a y C o -
m e r c i o , y de couCormidad con su d i c -
l á m e n , se ha dispuesto lo s igu ien te : 
1 . " Se recuerda , i V . S. el p u n -
tua l c u m p l i m i e n t o de la c i r cu l a r de 13 
de A b r i l de 1 8 i 9 , sobre paradas p ú b l i -
cos, y m u y especialmente el del a r t i c u -
lo 14 de la misma; advir t iendo que no 
ha de asistir o l reconocimiento con el 
Delegado, y i sus ó r d e n e s mas que un 
solo ve te r ina r io ; y que la tarifa de los 
derechos que se han de cobrar , y q u e 
se halla determinada en el mismo n r l í -
eulo es la siguiente: « se sen t a reales por 
el r ecunoc imien lo y cer t i f i cac ión de u n 
semental; noventa por el de dos; c i en to 
por el de tros, y ciento veinte por e l de 
cuat ro en adelante. Las dietas de viaje 
s e r ó n , para cada uno, un duro d i a r i o . . ) 
2. " E \ ve ter inar io que a c o m p a ñ a a l 
visi tador general ,bajo sus ordenes, p e r -
c ib i rá en r e m u n e r a c i ó n de su trabajo 
un sueldo l i jo á cargo del Estado, l ' o r 
tanto cesará todo abono de gastos y d e -
rechos al mismo por los d u e ñ o s de las 
paradas part iculares . 
3 . ° Acogiendo toda queja d o c u -
mcnla i la que se dé i V . S. acerca de 
la t r a n s g r e s i ó n contra estas d i s p o - i c í o -
nes, la r e p r i m i r i V . S. con loda seve-
r idad , dando cuenta ó este . M i n i s t e r i o 
para la r e s o l u c i ó n cenvenientc, y e n t r e -
gando al c u l p a b a á los t r ibuna les , para 
el p rocedimiento á que h u b i e r e l u g a r . 
4 . » Estas Keales disposiciones se 
i n s e r t a r á n en la Gacela y en el Bolelin 
oficial de este M i n i s t e r i o , d isponiendo 
que lo sean asimismo en el de esa p r o -
v inc ia , y c u i d a r á V . S. de que se r e -
produzcan en todos ios nt'imeros que se 
publ iquen en el mes de Marzo de cada 
a ñ o . 
De Real ó r d e n lo digo i V . S. para 
su p u n t u a l c u m p l i m i e n t o , encargando 
t s m b i e n S. M. á los -visitadores y ¿ e 1 
legftdoB o'e c r í a caballar , á lus jutit.-is 
p rov inc ia les de A g r i c u l l u r a y 4 los A l -
caldes y Ayun taa t i en losde Id par le que 
r e s | i t í c t ¡ vüme t i l e les corresponda. Dios 
í i u u i i k ' h V . S. i t iuclms a ñ o ? . M u i l r i t l 
1 0 do Agosto de 1 8 5 1 . — U x . i i i . - Y 
de !u p ropin Reul ó r d e n lo comunico á 
y , S. recucaigdiidole &n c u m p l i m i e n t o . 
L a que se inserta en «/ floldin ofi-
cial p a r a ios efec os que «j ta misma 
Jlcal ó n l e n s i indican; a s í como tam-
lien ta del 13 de Abril de 1819 que se 
cita y dice as i : 
«lü I Gobie rno de 5 . I I . q t io d.í l o d u 
Is o te i ic ion debida & 1n mojura do 1» 
c r i a (-nhallar, l)al>ieiido establ tct i lo t le-
p ó a i t i i s d e caballos padres proyecta 
p ' i a i l o s y plmitei ir o l n m n u c t o s á me-
d i d ; ! c|ii(!Í08 r rcursos dt:! Ür . i r i o lo per-
t n í t a t i . K n l r e ta t i to lineen uu s o i v i r i n 
( l i ^ n o de aprecio loo p n i i i r u l a r e s que 
consul tando su ¡ u l e t c s , e s t a b l e c e n para-
daü j iú i i l i ras para supl ir nquella Taita* 
c lcmpte que piira Ollas escojiiit annen-
tak-» a p r n p ó s i t n pnin pr>rpe tunr* lu ca-
.pwcie inc jo rán t lo ln . Son por lauto m e r o -
redoreft d e especial p r o t e c c i ó n co-
m o en bien da ellos y del p M U c o c o u -
M t í n e p r o l i i h i r los que n o tengan í iq i tc -
Haft c ir t ' i i i is toi ic ia». Sm petj ' . i ii iu pues de 
l a l iber tad ct i que e&tó l o d o pa r t i cu la r 
de usai p a r a sus gntunlos d e los enba-
llnti y g H i n f i o i i r s que les o .umenf ír tH c o n 
t a l que sean suyos ó p o r e l l o s oo Be le 
ox ' j n r e t r i b u c i o u alguna, cuando de 
a q i t t í l l i i B c^lal>li>niiiici¡tos se li-ice iimti-
to de iFpctuIac inn i1? t i c c e í n r i o que Iti 
A d m i u i s l t a r í o t i Ins nu l i i i i ee c i i i l e r v e n -
^a )¡ C'in cfilas palabras etinibceaba 
la l í e a l l í r d e u c i rcu la r do 13 de D i c i e m -
bre de i S ' i 7 . Los na t ih f . idur ius rt-sulla-
d u s i jue h a n C n ¡ i s i d o s u s dispiisicinnu!) 
y las o b s o r v a c i ó n o s que sobre ellas t n 
n rmmi!udo la experiencia, h a n decidido 
i-l ñ i . i m o ile S. M . ó r e p r o . I n n r l a s p r i -
inenis y reasumir las Ri-nundas en la 
I t resenlu c i r cn l i i r paia gu general y 
cumpl ida o b s o n í m c i a . 
Por l a n l n , didn la s rc r ion de A ^ r í -
c u l l m a del Real Cotivejn de A g r i c u l t u -
ra , Indus t r i a l y Comerc io , v con n i r e -
K'o A aq in IIOH pr i t ic ipios, ge bu dignado 
S. M . disponer lo s i g u i f i i t e : 
1.0 Cualquier par t icular podn i plan-
tear uu eslal i lecimii 'nto de paruda c o n 
caballos podres ó garniinnes, con tal ite 
(pie obtetigu para e l l o p e r m i x i 'leí Gefo 
p o l f l i r o , que lo conceden) p i iWíos los 
t r í í u i l t ' S y cotí las c i t run&tuncias que ae 
e -pnn . l r í i n mus adelaii le. 
T e n d i i l u detei-hn á s u b ^ l i r to -
d a s las paradas que w bailaban C f l n b l e -
cliJas cuund' . i la pub l i cac í t iu d i ' la Itenl 
Orden de l ; l de l l i c i e tnbru de 1 8 1 7 , 
cualquiera que sea el p u n i ó en q i i ' i se 
bailen si tradas, y nji-snr de lo que « c e r -
c a ile las dMaucias t\ que han de a b r i r -
i>e las nueva' , m a r r a por p u n í » genera l 
el a i l . ] ( ) . 1*1:1 o para la penuauencia de 
t s los eslí iblci itnienlos h a b r á n de s i d i c i -
ta r lojj d i i i ñ ' i s la patente del Gofe p o l í -
t i co , con arreglo á lo que establece e l 
a r t . n n t e i i o i : el Gcle h a b r á de conce-
d e r í a s iempte que tos ¡•emenlales rt'U-
i i a n las c imins t auc ia s que maruau los 
a i l í c i i l o » S." y 4 y que el servicio se 
biiga con a n e g l n ñ l o q u e dispone el re -
g lamento del ramo que se manda ob-
s e r v a r por los arl ienlws 7 y l l i . 
' 3 . ° Los fementates no han de tener 
M Píio cnba'lov, menos de cinco niio*, ni 
pasar de M : su a l z a d a n o h a de b a j a r de 
siete cuartas y dos dedos pura las ye -
guadas del M i ' d i o d i a , ni di i F i c t o cuar -
tas y cua t ro dedos en la* del N o r t e , y 
H e m p r e c o n las a n d u n n s t o n e s p o u -
dien lcs . Los garanones h a n de t i ' n e r f e i s 
r u a r U s y inei l lu á lo menos. Kstn u l z i i -
dn n o se r e b o j ü i á bitio cu v i r t u d de-
m n l i v í t especiales para una p rov inc ia 
ó localidad, y cuan l o , oída la j u n t a de 
A g r i c u l t u r a de la provincia , lo declare 
la D i r e c c i ó n del r a m o . 
4 u Unos y otros sementales han de 
oslar SÜIIOS y uu -tener n i n g ú n ulif.if.; ni 
\ i c i o h e r e d i l - r i o ni c o u t a g ¡ o « o , asi co-
mo tampoco n ingún d^fceto esencial de 
c o n f o r m a c i ó n , lít qu • estuviere g i s l a -
do por el trab'ij'i, A con señi lf i* de l i a -
berl i ; I i -d io o^cesivo, se rá d e s e t í b a J o . 
íi.0 101 Cide po l í l i eo , recibida la s'J-
Hci tud del que pretende establecer la 
p irada, poro asegurarse de si en efecto 
poseen los cabal'on 5 gurañom*» las c i r -
cunstancias lequet i i l . i s comisionara al 
delegado de la c i i a calía l l a r , donde le 
hub ie re , y do* iudividu ' is de la junta 
de A g i í c ' u U i i r a . N o m b r a r ^ asiniNino 
u u ve te r ina r io que A vista de b y c o m í • 
s i «n p r u c t d c r á ni exAmen y* rccoihic i • 
miento de los sementales csteudien ln 
bajo su responsabilidad una r e s e ñ a bien 
especificada de cada uno de ellos, la 
cual ( i n n a r á , a u l o r u á n d o l a asimismo 
el di ' legiido con su V . " B." 
6.o D i d i i r e s e ñ a se env ia rá al Ge-
fu p o l i l i c n , el cual quedan l o en a m -
plia facultad de cercit irarsc de su exac-
t i t u d , si lo tuviere por c o n i o n i c n t e , 
c o u c e d e i í i ó n e g a r á el p e r m N o , según 
proced;). La aulo t izac ion serA por es-
c r i t o y c o n t e n d r á la r e c e ñ í d j cada uno 
de los sementales. Su i n s e r t a r á n á ta 
letra en el fíottíin ofteial de la p rov in -
cia una por una iumcdia lamcuto que 
se concedan. De la decis ión d d (¡<:fe 
ptilliicí» h a b r á s i empre recurso al G o -
b ie rno . 
7 . ° Se e s p r e s a r á t a m b i é n en la pa-
l o u l f , y se a n u n c i a r á al p ú b l i c o . q u e el 
se rv ido se d a r á en esta-* paradas con ar-
reglo íi lo que prescriban los reglanii 'n-
io* que r igen en las del Kstatlo. 
8 . ° No se podrá estdiW'eer parada 
con ga i i iñ ' in , como no tengan á lo me-
nos dos caballos pudres. L a s q u e cons-
ten de seis ó mas de estos con tas cua-
lidades requer idas ademas del estipen-
dio que cobren de tos ganadero-:, r e c i -
b i r á n del Gobierno una recompensa 
proporcionada íi lacsteusiui i de sus ser-
vic ios . 
9 . u ÍSI d u e ñ o de In yegua p o d r á e-'-
t re los caballos del d e p ó i í l o , ora sea 
del estado ouaudo la monta no sea y r u -
í í s , ora de pa r t i cu la r , elegir el que 
tenga por conveniente. 
10. No se p e r m i l i r á n paradas den-
t r o de bis capitales y poblaciones g ran-
des; pero «i ñ sus i i imediacinui ts , ni 
que se aglomeren varias en un pun to , 
á menos, que io exij » la can lHad del 
ganado yeguar . Fuera de este c a s ó s e 
es ta l i l ccerá i i & cuat ro ó cinco leguas 
unas de o l í a s . 
11. Para c u m p l i r con el a r t i cu lo , 
an te r io r , en cuanto al establecimiento 
de niievus paradas, el G d c pol iUeo, 
oyendo t la junta d : A g r i c n H u r a , de-
t e r m i n a r á la s i t u a c i ó n que deban tener 
alendiendii á la cualidad del s e m e í o 
que ofrezcan, á las necesidades de la 
{(•calidad, á la e x a c l i l u d que hayan 
acre .Ütad . ) en el c t i n ip l imi iü i t o del a r -
l ieulo Í i ) , y en caso de igualdad en es-
tas circunstancias, á la u n l i ' g ü tdud 'de 
las sottctltt les. 
12 . 151 Gefe po l í t i co d i i i g Í T Ó Iras-
fado de la p a l e ó l e al delegado de la 
provincia , y e levará n i ra á ta D i r e c c i ó n 
general de A g í i e u i l u r a , Indus t r ia y 
Comerc io . 
13 . Et G«f'! pol í l ico v e l a r á sobre la 
o l cc rvanda de cuanto queda preven ido , 
y lo m i s m i el dele^ail >, il .mde le h u -
biere, reclamando este de la au to r idad 
de aquel cuanto creyere necesatio. Se 
g i raran visitas & bis d e p ó s i t o s y casas 
de paradas, las cuates t e n d r á ; ] Innibieo 
un vjoitador, resiJeule en el pueblo en 
donde se I n l l e n establecidas ó en el 
mas inmediato. E i t e v is í ludor se rá du 
nombramien to d d Gcfe po l í l i cc á p ro -
puesta de lo jun ta de A g r i c u l t u r a . 
I i . Los gastos de reconocimiento 
y d e m á s que se o r ig inen s e r á n d.! cuen-
ta del interesado. Guando traig'in los se-
m e n t á i s á la capital de la provincia so-
lo d e v e n g a r á dereelns por el reconoci-
miento el vetur inarj >, Guando por no 
presentarlos en c«ta hayan de «er recono, 
cid'is en o t r o pueblo , c o n c u r r i r á n á ve-
r i f i . i a r lo el delegado y el ve t e r ina r io ; 
el p r imero p e r c i b i r á por derechos la 
mi tad de los qao al veter inar io corres-
pon Jen, y amb tst .-n IrAtt liet;i« a l u n i s . 
La tarifa se rá la sigui.-nb': ü.) reales 
por d r econodmtomo y c i i rü l ioac ion 
de un semeul 9 ) |i >r el d : do?; 103 
por el de t res , y í á ' ) por d d ; cuat ro 
en adelante. Las ilj<'(as de naje s e r á » 
para' cada uno un d u r o d ia r io . 
t a E l delegado, en caso d ; no ve-
r i (i car por sí estos rccouuemiRiilon. 
p r o p o n d r á persona q ' i é Ion e jecute. K l 
Ge fe p o ü l i c o , o í d o el i n f m u é di! la 
j un t a de A g r i c u l t u r a , e l eva rá la p ro -
puesta á la Di rccc i nt del r a m > para su 
ap ro lnc ion : o b t e n i d i e4a , el s i n l i l u b » 
t e n d í a tod i s las a t r ibuciones y dere-
chos que sobre este punto cor respon-
den al delegado. 
l i i . Se declaro expresam m l e que el 
reg 'at i ienlo p ira los depós i t o s de caba-
llos padr. t del Estado nproba lo por 
S. M. en (¡ de .Uayo d.i I S H , (i iosefto 
en el í i o k t i n uficitil de esle Mio i s l ed - t 
ite 11 d-j Mayo del m i t i u o añ i (ui i!n. 10) 
ha de r eg i r cu todas Us parnda-t púUÜ 
cas, ora sean de ¡>q re', ora dt{ p a r t í cu l a 
t e s y» eslablecid is aulex d s >iu publica-
c ión , ya un las que se o rgauuaren d 
nuevo, 
17. En cu tu to á los depós i tos del 
Estado se previene: 
1.° E l servicio «nrá g r a t u i t o , por 
el presente a ñ o de 1319 y el p r ó x i m i d 
I8;Í:Í. 
2 u Mientras fuere g ra tu i to , la elec-
c ión del senv íu tn l -que convenga á la ye -
gua s e r á del delegado, tc t i ie i idn cu r ú e n 
la las cualidades respectivas del uno y 
de la o t r a . 
3. " El dU 'Tin de esta t r u d r á dere-
cho á qoe se re i tere la c u b r i c i ó n ; p.-ro 
no en el mismo d ía . Por n iu^ir i U l u l o 
ni preteslo. y bnjo la mas tí-ilrech i res-
poosdiil idad por parte d d delegado, se 
c o n s e n t i r á que lo sei mas de tres ve 
ees, y c-<to eu raro* casos duran te toda 
la t emporada . 
4 . ° Atendiendo á que no h i y en 
los d e p ó d l o s del E-lado st i l lciente n ú -
mero de caballos padres par.i todas las 
yeguas que se p r e í e n t a o , los d r o g i d o s 
e l e g i r á n fíe en l i e ellas Jas qu*! por su 
alzada y sauida 1 m -re/xan pr*>fereiicia 
hasl'i cumple ia r el HÚOV.TO de ¿I i q u e 
cada caballo pueda se rv i r . 
8." Se l levará un registro exacto de 
las yegua* que se apli p í en á c'ada ca 
bailo, con espresion del nombre d d dne-
fi-i, su veciud id y dem is drcnuKtancias 
para h i c e r confitar la lega ti la d de la 
et i a . 
6 . u A l efecto se han r e m i t i d o á los 
delegado-» de los d e p ó s i t o s los corte*' 
pondteules modelos impre '»os , de suerte 
que no h i y a masque llenar rus calillas. 
Par cada yegua se l ! ena t án tre* m - d e -
Ins: el p r i m e r o para el libra r r f j ' s ín) del 
deprt<ilo; e l segundo, que se pa*:ira al 
Grtf.; p i l i l i c u le i d e v a r á esle á la D i l e c -
ción de A g r i c u l t o r ; ' ; y el te rcero se ou-
IrGjnrA'nl .liteft') de la yegu » a ' que 'Id 
haya pre-ei i ladn cu el d e p ú - i t o . 
7. " Gon e-*le d a u m e n t o a c r e d i t a r á 
en todo -tiempo el dueño la proceden-
cia de la cr ia , ,y p o d ' á optar i los pre-
mi<ts y exenciones que las leyes ú el G i-
b i e n m respectivamente Beftalareu á este 
ramo, y qu-: se I n u deadjti l icar p r e f j -
renteiucnte á los p ro lucios du los de-
pósi tos del Estado, a^i com » la acogid i 
en tas dehnsas de potros y yeguas que 
5c eslf lbU'ceráu. T j m b i e n "ei v i r d el cer-
t i t l c a l o p i r a d i r l ¿ i m i y ^ r e s t i m a c i ó n 
eu su ven ta . , 
8. " SÍ e l g a m d j r o vendiere la y e -
gua p r e ñ i la y el comprador q u i s i e r f i 
gozar de dichos beiielioios, cu i l irá de 
ex ig i r la cnt re^ . i d i esle documento y 
da rá aviso de la ad i n i d c i o n al dcleg t d o 
del d e p ó s i t o . 
9 . ° El d u e f n de b yegua d t r á c u e n -
ta al d e l ' g i d o del nac imien to del p o t r o 
dentro de lo< qu ince d ías de h i b e r s e ve-
r i l i i a l o , e n v i á n d o l e su resé f u , que el 
delegado p o d r á c o m p r o b a r l l e v á n d o s e 
con ella o t ros modelos q u e al efecto se 
le e n v i a r á n opor tunamen te . 
10 . G-uisiderauiIo que á pesar de 
to i esfuerzas hechos p ir et G o b i e r n o 
eu eHu n ñ ) para reponer I» d o t a c i ó n 
de ta* depd-utos d-t los caballos padres 
y establecer o í r o s nuevos no han p e r -
m i t i d o los escasos recursos del r amo la 
a d q u i s i c i ó n dt: to los los sementales que 
r e c l a m u i tas necesidad.!* del ganado 
yeguar, es la vo lun tad de S. M . que se 
invi te á tos que tengan caballos padres 
con t o l a s las cut'-idades c o t i v c i i í e n l e ü 
p i r a la m. ' j>ra de la especie y q u i e r a n 
dedicados á esle serv ic io , á que los p r e -
senten á los G fe* p o l i l i c o s . Es tos o í -
das las j i i u t i - i de A g i i - ' i i ü u r a , p e r m i t i -
r án que le ejerzan en los d e p ó d l n s d e l 
Estado gratis p i r a el a n n de ta yegua, 
y con abono de dos duros por cada una 
que cubraa* ni d - i eño del caballo, a l 
cual se e u t f e g i r á n en el acto por e l 
delegado ó la persma que al efecto co -
misione el G -fe p o l l i i c o , y á quien s e r á n 
inmedia lame ite reintegrados por el G o -
b ie rno . Este servicio se I l i r a con los 
mismos registros, docum-Mitoa y p r c r o -
galivas que el de los caballos del e s ta -
do, p-'ro a d \ Í r t i e u i l o que se ha de dar 
p r e c i « a m e n l e eu lo* d e p ó s i t o s del Es ta -
do . E n ellos no se pe rmi t e el uso d e l 
ga ra fio u . 
1 1 - Lr»s que poseen cabi l los p a -
dres de su propiedad para el servicio 
de sus yeguas, si qu is ie ren gozar de 
los beneficios que se a i cgurau por el 
n r l icu lo 7 n p o d r á n conseguirlo sin mas 
que hacer reg i -Uar aquellos ante a 
c o m i s i ó n co i iMiUiva , obteniendo c e r t i f i -
c a c i ó n y coufot m ti ldóse eo» dar y r e c i -
bí r d é l a d e l e g a c i ó n los a l i sos y d o c u -
mentos de que hab 'an los u t l í c u l o s 5 . ° 
al 9 . 
12. S M . co-ifíi en que los Gefes 
polf t ieos , la?, j - tn las de A g ' i c u l l u r a y 
los delegados, quu inu inleresantes s er» 
«icios se hal lan prestando al r a m o , y 
cuyas son en MI mayor pai'tc estas i u -
dicaciones, coo l r h u i r á n con la m a y o r 
ni-tividail ó persuadir á los par l icu la rea 
cuanto interesa el c r é d i t o de sus ga n a -
d e r í a s , va el d u i l t s á con licor de esta 
manera au 'én l i t ' i ' , ya facil i tar sus s e -
uieulales para el mejoramiento de la 
raza, p o n i é n d o s e en el caso de optar á 
los ben' I k i n s que se les e s t á n d i speu-
sando, y que se llalla dec id í la á p r o c u -
rarles la K d n a , asi por m - d i n de su 
Gobierno como so l id tando lu coopera-
c ión de las ( ' . ó i t e s . 
13. Los delegados d d ramo de la 
cria caballar en las provincias en que 
hub ie ie d e p ó s i t o s d d Gobie rno no p o -
d r á n tener para las part iculares de su 
propiedad. La menor conl favenc iun so-* 
bre este punto se e n t e n d e r á como r e -
nuncia, s u s p e n d i é n d o l e inmedia tamente 
y dando cuenta al G 'fo p o l í t i c o . Desde 
el a ñ o p r ó x i m o de 1351) d cargo de de-
legado, aun cuando un haya d e p ó s i t o , 
s e r á incompat ib le con la propiedad de 
p i rada pa r t i cu la r i c l r i b u i d a Los que 
eu esle las tengan no p o d r á n ogercec las 
r isi tas y recoiuicimientos ^prevenidos en 
los a r l i c u l o s anter iores . 
19 . 'Los delegndos y wicargndos de 
los d e p ó s i t o * cu i l a r i n b t j o s u mas es t re-
cha respon&iibili i lad, de que se llenen y 
custodien cutdadosumeule los registros 
que q m d a n meucionadns. En las ^ a r a -
d í a p i r t i c u i a r e á s e r á uu «crvic io digno 
de I» c o i p M u r p i ' i p i l i f l C ib lc rno y qns 
rítirá p r c f c r n i i i M i i p.-ir.i su co t i t i imacion 
(fu igu-il i l ' i i t ' lo efrci i i isUncii ia el l levar 
regi- ' lro^ nná logus , con ¡ i rnrytn t\ |;l<; iua-
IMIL'UÚOILH qut! ro r ib i in i lol l i i i l e ^ - i ' l ' i , til 
cual r e c o n ^ r á uu q ' u n p l u r ile oa>ia l i t-
jn i l r l r r g i v t r o r ^ r o i h l i y lo r e m i l i r a á 
|a D i r e c c i ó n ile A ^ i i c t i l t u r a . 
21). Cuamln ul servicio si> il¿ cu lils 
parsilas ( l a r l i c i i l a r o A p rr s ^mi i l a l i ^ 110 
npfuliaflo^, su c i i r r a r á o nt|iii:!la3 por ui 
Gofe pol l iú-o , y e l <]u.m> i n c u r r i r á en 
lu m u l l a <lu cinco á ((uinco l luros . 
2 1 . Si en una paraila se encontrare 
que los semeulales i | ue dan él Servicio, 
nu solo son iliferenlcs 'le loil nprob i ' los 
para ella, sino q-ie no Heneo las cuali i la 
(les requel idas, aileinns ile cerrarse la 
panilla i o i ' u r i t r á el tlu«m> e*: la pi>in i l .^ 
fjtlrtt grate •le^ignitüa en el o r í . á7l> Jel 
Cóill^o pi 'oal . 
á d . Se i lcclaran vifíentes loilns y c i -
da pua ile eslas (lisposicinnes que i(o 
Eeao eseil<:talineule I raosi lor las ó -le t í r -
Ulino (Ijo, c » l a n í o q-ie esprosam tule no 
ee revoqucu . Los (jefes pnl í i icns eui l a -
r i u de su iuserctou en el Itukthi oficiat 
de la provincia en cuauln la r « c i b a u , y 
Di p r inc ip io de la lemporada eu ca la 
tiíi 'i, pui l icudo reclamarla el delegado, 
d le le hubiese. Un e ju i i p l a r d i las 
raismii* y el Ueglanienlo ella lo e s l a r á 
de manifiesto y á d isposic ión ilc los due-
ños de las yeguas en toda parad i , sea del 
E á l a d o , sea p a i i i c u l a r . . 
Se encarga fínalmenle al celo de los 
delegados y de las juu lns de A g r l c u l U i r a 
que reclamen cnnlra la menor o m i s i ó n , 
J' al de los Gelos pnl t l i i íos , que la r - ' p r i -
inau y cor r i jan iuslaolaneamente con se-
ver idad en obsequio del servici i y bien 
de ios par t iculares . 
l i e II al ó r . l e n lo digo ó V . S i)»ia 
su puntua l c u m p l i i n i e u l o que p r o c u r a r á 
con par t icu la r c a m e r o . » 
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MIMISTERIU O E L.V GOBEHNA-CiON. 
D i m c i o n General de Esiibtechnientos 
Penates —Xcjitctalo 2 . ' ' 
oTenien lo p r é s e n l e las r a -
zones e x p ú s o l a s por el S l ¡ -
nis lro de la Giibernacion, de 
acuerdo con el parecer del C o n -
sep de l i s ía lo, h i leni.Ki á bien 
decretal- lo siguiente: 
A r l . I . " T o . l o confinad'^ 
que teniendo una ó m i s c o n -
denas .le r e t e n c i ó n , se halle .con 
las c ircunstancias prevenidas en 
el a r t í c u l o 331 de la o r d e n a n -
za, para ser consi lera lo c o i n j 
cumplido ¡ n m e d i a l n m e n l e ([(le 
t ranscurran los a ñ o s de las d i -
ferentes condenas, y dos mas 
por cada una de las retencio-
nes, podrá ser propuesto para 
la gracia del alzamiento de esta 
c l á u s u l a , cuando tenga ext in-
guidos los atíos de aquellas c o n -
denas, si hubiese preslado ser-
vicios extraordinarios . 
A r t . 2 . ° E l que lia sido 
reincidente durante su c o n l i -
nainienlo ó lia incurr ido en 
nuevo delito con posterioridad 
al q u a m o l i v ó la pana <le r e -
t e n c i ó n , no d i s f rutará del a l -
zamiento de esta c láusu la , h a s -
la que haya extinguido el total 
de a ñ o s que sumen sus di feren-
tes condenas, m á s d o i d e la r e -
t e n c i ó n , y se haga mirecedor 
[ior su conducta y arrepent i -
miento, de aquella grac ia . 
A r l . 3 ° C u a n lo el confina-
do tenga una condena ante -
rinr á la de r e t e n c i ó n y esta le 
hubiera s i l o impuesta durante 
su confinamiento, no se empe-
zará á contar la pena á q u e ' v a 
aneja la r e t e n c i ó n , Insta que 
haya extinguido la p r i m i r a . 
A r t . 4 " Si hubiese i n g r e -
sado en presidio con dos ó m á s 
condenas de las cuales una fue-
ra de r e t e n c i ó n , y su conducta 
durante el c o n í i n a i n i e n l o fue-
se buena, podrá disfrutar de la 
gracia del alzamiento de a q u e -
lla c l á u s u l a , curtiplidos los doce 
a ñ o s que previene el a r l í c u l o 
321 de la ordenanza, pero sin 
perjuicio de extinguir l¡»s otras 
penas en el Establecimiento 
correspondiente. 
Ar t . 5.9 Nunca p o d r á s e r 
propuesto p i r a el alzamiento de 
la c l á u s u l a de r e t e n c i ó n , n i n g ú n 
confinado que no haya extin-
guido los diez a ñ o s de su c o n -
dena y prestado servicios de 
importancia extraordinaria. 
A l t . 6.™ T r e s meses antes, 
de r e u n i r las condiciones deta-
lladasen los a r t í c u l o s anteriores, 
d e b e r á n hacerse las propuestas 
de los con fn i J l o s . acreedores á 
la gracia del a lz imienlo de la 
r e t e n c i ó n , con el objeto de que 
no se dilate el tiempo en que 
deban ser considerados como 
' cumplidos 
A r l 7 . ° Si apesar de reunir 
u n confinado las circunstancias 
expresadas en los casos anter io-
res, noluvieseyo á bien por moti-
vos pai l í c u l a r e s acce ler á la gra: 
cia del alzamiento de la re t en -
c i ó n ; y la re so luc ión fuese nega-
tiva, oo se hará nueva protesta 
del interesado bosta que haya 
transcurr ido un a ñ o desde la 
lecha de la d ispos ic ión en qu,! 
se tiiesrue esla "rac i i , á no ser 
( G i c m t>£L S nr annzn TÍUM. fil.) 
M I N I S T I Í H I O DH F O M E N T O . 
L . d i i s l r í a . 
Visln el cx|)i!(l¡cnlc mslnmlo so-
bre la coDvcnieni'i.i tía oslnhlecer ro-
gl.ts do pr.:c;i¡ic¡oi) y viiplniicia, ¡1 
l,n cuuk'á se somala la el.i'.joraciüii 
tic vinos nrlifinales; y consitlerantlo 
que si bicu los inlereses ile la ¡mhis-
ln i en el oslado en t|iie se cnctiun-
Ira en líspaña aconsejan como regla 
la facultad pira el ejercicio de la de 
(lae' se traía, la conveniencia sin 
em'.Mi'go do precaver los abusos do 
(jn.! po Iria ser viclinn el consumo, 
coa mtnosjabo de los inlcrcscs co-
moivialos, Ince forzosa la adopción 
de medidas dirigidas al ofeclf), y ipás 
ó méiips reslriclivas, seguí) |a ma-
yor ó menor ocasión que á dichos 
abusos présenle ia especio que se 
Irale de eslahlecor; S. M. la Reina 
(Q. D. G.) se ha servido diciar las 
disposiciones sigaienlos: 
1 / No se pe.nnilirá on lo suce-
sivo la apertura de eslablecimienlos 
pie tengan por objeto la bonificación, 
imitación ó elaboración arljlisiad de 
vinos sin prévia licencia de la Aulo-
idad: 
a." Se considerará permisible: 
l'iimero. La mejora ó bonifica-
ción lie los vinos del pais por medio 
de sustancias no perjudiciales á la 
salud. 
Segundo. La imitación de vinos 
extranjeros ó nacionales de recono-
cido crédito con materias iguaimenle 
no nocivas. 
Tercero. La fabricación de vinos 
producidos directamente por la fer-
menlacinn del jugo ó mosto do frutas 
ú otras sustancias vejelales. 
Y cuarlo. La elaboración de vi-
no arlilicial sin fermeulaciim de jugos 
naturales y por medio de principios 
inocentes en su naluralcza y combi-
naciones. 
I).1 Los cslablecimienlosdedica-
dos á las industrias ¡i ipii; se refiere 
la disposición anterior deberán (ij ir 
en sus (-¿lulos exleriores su objeto, y 
los envases llevarán .precisamente el 
nombre de la fábrica y pueblo en 
que se li litaren siitnlos. Los es'a 
blecimienlos mencionados en el pár-
rafo tercero de la expresada disposi-
ción oslarán además obliga los á lijir 
en dicho.! róínloi y envases la sus-
tancia natural .de ipie procela el vi 
que antes de esle tiempo hubiese y |03 comprendidos en el cuarto, 
prestado servicios extraordina - á expresar en los iiiunns la calidad 
r íos .» arlilicial de la clíibarncion. 
i . " Se prohi'w la elaboración de 
vinos artificiales con suslancias que 
no eslén consideradas como plcná-
menle inocentes en su naturaleza y 
combinaciones. 
ii ." El que deseo establecer cual-
quiera de las induslrins á (pie su re-
fiere la disposiciiin 2.", se dirigirá 
al (lubernador expresando la especiis 
á que inlenle dedicarse y las suslan-
cias que ha de emplear, lil Gober-
nador, previo informe tíe la .¡aula 
provincial de Sanidad, resolverá ex-
presando en la concesión los mismos 
extremos que se exigen en la soli-
cilud. 
(i.a Los cosecheros que (Jpsccn 
dedicarse en sus lugares ó bo legas 
á la bonificación ó ¡milat'io.'i de yinps 
extranjeros, se sujetarán á las reglas 
fijadas en las disposiciones anterior 
res para la oblcucion (le! permiso y 
ejercicio dé aquella especie de indus-
tria. 
7.a Los cslablecimienlos y cose-
cheros qpe cu la actualidad se dedi.-
quen á las ¡ndusli'ias que résped i-
vamonle perinito esta lleal órileii, 
solicitarán del Gobernador de !a pro-
vincia en el término de tres meses la 
licencia en la forma que previene l,i 
disposición 8." 
S." Compele á losfiobernadores 
y Alcaldes vigilar el ciijnpüinienlo 
Je oslas disposiciones, y al eíeclo gi-
rarán visitas de inspección siempre 
que hubiere motivo fundado para 
dudar de su observancia. Los csla-
blecimienlos que se dedique» á la 
elaboración del vino por medios ar-
liliciales serán objeto además de una 
visita Irimeslral. 
9.3 Las visitas á que se refiero 
la disposición anterior se. efectuarán, 
Ínterin no se establezcan Itnpeclores 
intluslriales, por un perila que de-
signará el Gobernador, y en su de-
feclo. el Alcalde, lisia .desig.nacioi) 
recaerá con preferencia en na Inge-
niero indtislrial de la clase de quími-
cos, y en su defeclp, de la do me-
cánicos. 
10. Dichos peritos dpyengarán 
101) rs. en el concepto de honorarios 
parca la visita que verifiquen, y cu-
yo pago será de cuenta del dueño de 
la fábrica, lagar ó bodega, objeto de 
ella. 
11. Los que establecieren las 
induslrins permitidaí por eslns dis-
posiciones sin permiso de la Autorj-
dail incurrirán,011 una mulla, cuyo 
múxhmtm no podrá exceder de I ,.01)11 
rs. si la impusiese el .Ga'ierni lar, 
ydeiiOO si el Alcalde, quedandoade-
inás obligadas á suspender el ejerci-
cio ínterin uo obtengan dicha aulo-
— i — 
rizacion. Lo h ü a ele rnmiiümiinls 
(lelascoiiilicioncs de la autorizucion. 
se casligará í-nn una mulla cuyo WÍÍ-
n-htmm será (le .'10(1 rs. ó .'illO, sc-
ami la ¡mimsiese el (¡olieniador ó 
Alealile, ohligán.lix» ailfinás al in-
teresailo á eenirse á ilichas comli-
eiones. 
12. í,a clnlwrncion ilfl vinos ar-
tificiales con suslaiicias nocivas á la 
salud será considerada como ilelilo, 
y su autor entregado á los Triluma-
les. Si el cslablecimientoqiti! incur-
riese en este aliuso eslu viere auto-
rizado como lícilo, será además cer-
rado á la segunda contravención. 
De Real orden lo digo á V . S. 
para su ¡nleligencia y cfcclos corres-
pondientes. Dios guarde á V. S. imi-
clios años. Madrid 23 de Febrero de 
1 8 6 0 . = C o i v e r a . = S r . Goberua-
dor de la provincia de 
D . l .n is G n r c i a . F r e í b i l e r o . . 
1). Aqu i l ino G a j o s o . 
I ) . Francisco Alvarez L o p e ; . . 
0 . Ru imin l i lo Á l v a r r z . 
I ) . ( Ion« tnn t ino V á z q u e z . 
t). J í i s é ArpcU'Uns. 
[>. JOEÓ Cninifiii. 
1>. H e n u r d u Mar inas . 
1). V'niütiti! N n ñ e z . 
11. D i r l i n n Gox'.ia 
I ) . t ' i ¡ i l iciten Víizq' iL'z G ó m e z . 
!>. I.lliü Saitl-lll!/.. 
[>. V ic i i i i l u Ti i i ioccs . 
Diiña .lutnin Novo . 
•Donalivos A favor de tus intititizadns 
en la guerra de Africa-
Reolrt 
SUMA ASTEIIIOR. . . . 31.778 
D . An lon io I t r n n o . . 2 1 
l ) . C á r l o s r.Ois du Sosa. . 1Ü0 
E l A y u n l o m i i ' n i o y vecinos do 
Pueolo Uotningo F l o i c z . lista 
n ú m e r o í i . . A70 
Los i c d n o s do Monsilln (le las 
Mulus . Hila iniuiero ( i . . 1 3 1 2 
D . D i t i q n c Fernanilez ilo C á r -
cat.o. . 20 
Vorios j óvenes aticionndos por la 
I 'uooion l e a u a l ile 1." del cor-
r i en te . • 2.ii»a 
S r . l i . Dii-go Her re ra l 'orez, 
Br igadier í i n m a n d a n t e ( ¡ e n e -
r a l de osla p r o r i n c i n . . 300 
D . J o s é M a r í n Coru jo , Sec i in -
do Comandanle y Secrelar lo 
del mismo. • 1^0 
U . l l a m ó n Canelo, Se jnmlo C o -
mandanle de l provinc ia l de 
A s t o i g n . • 100 
Recib ido por D . M i g n é l Zor i t a 
de el P romoto r fiscal dui J u z -
gado de esta capi tal . . 40 
D , - M a n u e l G o n z á l e z I tedondo. 38 
T O T A L . . 3>). í ! l l 
Leopo ldo P a r r e . 
Beni to M e r i n o . 
J<>-é Po l l e i lo . 
' I n é s Va ldé» . 
Pedro Gou/.ulez. 
T O T A L 170 
Puente de Onmingo Flore?. 29 do 
brero do 1800. — V . » 11." K l Alcalde , 
Jo^d López D u t n i n g u e z . — A n t o n i o V e -
ga C a d ú r n i ^ a . 
LISTA NÚUEKO 6 . 
Lista nominal de tos fuscr í tores vecinos 
de esta villa y cantidad que cada u n o 
lia depositado A beneficio de tos tiijos 
de la provincia - r/»e p u r d n n resultar 
inutilizados en ta guerra de Africa á 
saber: 
L e ó n 0 de Marzo de 1 8 0 0 . — E l 
Presidente de la c o m i s i ó n , .Murqmís de 
M o n t e v l r g c n . 
LISTA NIÍJIEHO ¡i. 
L h t a de tas snscriciones en favor de los 
heridos dt'í cjércilo de Africa. 
E l AyunSami^nlo por si y en 
nombre de sos a d m i n í s i r a d o s . 
D . A n t o n i o Vi-ga y Cadóra i} ; . ' ! . 
I ) . Pedro ¡ t o d r i g n e z , C a p i t ó n 
re t i rado . 
D . Sf.baslian P u n i a r i e ñ o 
D . A n t o n i o S á n c h e z Ul loa . 
D . . losé López D o m í n g u e z . 
1). Bernardo Suarez. 
O. D a r í o V á z q u e z Veredero . 
D . Josd Luna . 
U . Pedio Ozcazberro. 
D . Francisco Alvo rcz Vida l 
200 
100 
.10 
40 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
Doña Francisca G a r c í a . 
D . Pedro de la T o r r e . 
I ) . J o a q u í n Fuer les . 
I ) . .laeiuto dt ' l Va l l e . 
l> . ' . l o iqu in Polle . lo. 
I ) . N i c o l á s Diez. 
D.Nieas io l l t -bo l io . 
I ) . .Marcelo Cubil las. 
D . Fu inc i i .üo M a l a . 
D^ña Catalina Marcos . 
U . An ton io G u a d a . 
I ) . Pedro l l o d r i g u e z . 
D . Fernando Fernandez. 
D . Ga l i i i e l V a l d é s . 
Doñn M a r í a Velasen. 
. D . . losó C a r r a l . 
D . .lose Pupa . 
I ) . Lucas M e r i n o . 
D . Jacinto Gavc í . i . 
D . I lernardo L a l i r a g a . 
ü . Melc l io r Llamas. 
D . Manuel del K i o . 
D . . l id ian G o n z á l e z . 
I ) . N i co l á s del l i i o . 
De varios pobres. 
10 
8 
4 
20 
10 
8 
lt¡ 
20 
8 
I ) . Pedro Anton io Alonso , A l -
ea'de. . 10 
1). Láz;iro Jostl M a r t i ú e z , I t e -
(i idor . . 1 2 
D . Francisco Alonso , i d . • 10 
D . Gaspar Díaz , i d . . 10 
ü . A n t o l i n G a r r í a de Q u i r d s , 
Secretario de AyuntaHiieiito. 20 
D . V a l e n t í n Cayon. . 40 
D . Boni lo Z o r i l n . . 2 1 
D . Juan S a c r i s t á n . . 3S 
ü . Marce l ino Cagigal . . 80 
D . A n g e l Saulal la . . 20 
l i - Luperc io Alonso . . 20 
D . Juan Pelnyo, A d m i n i s t r a d o r 
de Itenlus Estancailas, . 80 
D . A n t o n i o M a r t í n e z . -> 10 
D . A n t o l i n Gorgojo . . 20 
1). Manuel del Pomar . • (i7 
1). J o s é L ó p e z . . 40 
D . J n - é Salvadores, • 38 
I ) . Pedro G a r r í a . . _8 
Moña M a r í a tttrfa D u r o . . 70 
1). José M a l a . . 12 
ü Bl ' i sSanz. . 10 
D . Manuel Laso. . 20 
I ) Kui íenio G i i r c í n . . 10 
I ) . . lo-é C a r c d . . . . ..20 
I ) . Patr icio F n i ' i t i ' a , . 10 
1) T i l i u r r i o Fue l l e s . . 10 
1). Uaíael M a i l í i i e z . 10 
1). Ti rso l l amos . . 19 
I ) . Bdtasar Solis. . 20 
l ) . Lorenzo SacrMan. • 10 
D . M i g n í l M a r t i n e z . . (i 
D . Ci t in i 'o l í e r n a m l i ' Z . . 0 
D . M i g n é l de la l l e r a . 4 
D . Francisco l l n n c U o . . . ' 2 1 
1). I t a r l o l o i n é t t a r r edo . . 2 
!>. Ai íap i lo P é r e z . . 4 
D . Fraocisod del Va l l e . . 2 
D . Manuel I todr iguez . . 3 
D . Jo j iqui l l Vil lafane. . 2 
I ) . H ipó l i t o Mnd ino . . 10 
D . Cleinoute Lorenzo . . .10 
I ) . J o s é Fernandez Vega. . 20 
D . Cipvi'.imi del B i n i o . . 20 
I ) . . l u á n Mai iou l G o n z á l e z . . 2 
D . G i l I tu iz . . 2 
I ) . Francisco Afi torga . . 4 
1). A n t o n i o López . 2 
D . Mni ine l G o n z á l e z Q u i n t a n a . . 10 
Doña Alarla Piada. . 9 
D . TomAs D u r o . , 8 
I ) . J o s é Cuevas. . 8 
D . M i g u é ! de la F u e n t e . . 8 
D . Juan A n t o n i o M a t a . . 4 
I ) . Francisco Saludes. . 8 
I ) . Francisco A l t n s o O l m o . . 2 
I ) . L á z a r o C o ñ o u . . 4 
D Aiiaülasio H e r n á n d e z . . 2 
T O T A ! 1.242 
Mant i l l a de las Molas 2 de M a r z o 
de 1880. 
dicha vil la. C o m o hay t a m b i é n 
m é d i c o c irujano dotado, puede, 
que obtenga la vacante q u e 
se anuncio , visitar en los d e -
m á s pueblos del munic ipio y 
otros inmediatos, siempre q u e 
el estado de sanidnil de la v i -
lla á la que se contrae la c o n -
trata, no reclame su presencia, 
aun formar avenencias y 
contratos en el supuesto i n -
dicado. L a s solicitudes se d i r i -
g i r á n al Ayuntamiento por c o n -
ducto de su presidente, dentro 
de los treinta dias siguientes al 
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o , 
debiendo advertir que para la 
p r o v i s i ó n de la plaza s e r á n 
preferidos los m é d i c o - c i r u j a -
nos. Vil lafranca del Bierzo 28 
de F e b r e r o de 1 8 6 0 . = E 1 A l -
calde, F e r n a n d o Valcarce y 
R i v e r a . 
De los A y u n t a m i e n t o s . 
Alcaldía constitucional de Cho-
zas de Abajo. 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n -
to por la J u n t a pericial de es-
te Ayuntamiento de. la contr i -
b u c i ó n territorial , cultivo y ga -
n a d e r í a , se halla expuesto al 
p ú b l i c o por espacio de seis dias 
á contar desde la i n s e r c i ó n de 
este anunc io en el Boletin of i 
cial de la provincia pnra que 
se oiga de agravios sobre el 
tanto por 100 con que lia s a -
lido gravado. Cho/.as de abajo 
y F e b r e r o 26 de l 8 6 0 . = M a 
nuel .Fernandez. 
AUaldia constitucional de J^i 
l lafranca del Bierzo, 
Se llalla vacante, por defun-
c ión del que la o b t e n í a , la pla-
za de c irujano titular de V i -
llafranca del B i e r í o , dotada con 
cuatro mil reales anuales paga-
dos por trimestres de fondos 
municipales, y con doscientos 
mas de grat i f i cac ión por la asis-
tencia de los militares que i n -
gresan en el hospital civil de 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l domingo 1 1 del p r ó x i -
mo mes de Marzo y hora de 
las doce de s u m a ñ a n a , se s a -
can á públ ico r e m i t e Us obras 
de reparac ión del p ó r t i c o de la 
iglesia parroquial de Santa M a -
ría de Mansilla de las M u í a s . 
E l pliego de condiciones bajo 
las cuales se han de subastar 
estará de manifiesto en casa 
de D. V a l e n t í n G a y ó n , p á r r o -
co de la misma. 
TJO que se anuncia en el 
Bo le t ín ' oficial para conocimien-
to de los que gusten interesarse 
en ellas. Mansilla y Febrero 27, 
de. 1 8 6 0 . = V a l e n t í n C a y ó n . 
E n el Parador de Santo 
Domingo se dará r a z ó n de u n 
caballo padre de buenas f o r -
mas, destinado á renta y v e n -
ta. 
Impren ta de la Viuda é Hijos de M i ñ ó n . 
